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Coming Events 
FACULTY RECITAL-JAMES STUART, tenor 
Tue sday, November 10-8.30 P. M.-Concert Hall 
• 
OPERA WORKSiHOP-Evening of Scenes from Standard Operas 
Friday, November 13, and Saturday, November 14-8.30 P. M., 
Boston University. Theatre, 264 Huntington Ave. 
FACULTY RECITAL-:ALFRED KANWISOHER, piano 
Monday, November 23-8.30 P. M.-Concert Hall 
• -
• • 
1964/65 
No. 2· 
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUS IC 
presents 
SYMPHONY ORCHESTRA 
CLAYTON HARE, conductor 
Monday , November 9, 1964 
8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Academic Festival Overture 
Symphony No. 4 in G Major 
Allegro con brio 
Allegretto grazioso 
Allegro ma non troppo 
I 
II 
INTERMISSION 
Concerto in D Major 
St. Paul's Suite 
Vivace 
Ostinato 
Intermezzo 
Finale (The Dargason) 
III 
IV 
V 
Johannes Brahms 
Antonin Dvorak 
George Frideric Handel 
arr. Eugene Ormandy 
Gustav Holst 
Tatiana's Letter Scene (from Eugene Onegin) Peter I. Tchaikowsky 
* CHLOE OwEN , soprano 
*Faculry 
Yo u are cordially invited to meet the conductor , soloist and orchestra 
at a Reception in Hearst Loun ge immediately follow ing the concert. 
• 
• 
-
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
CLAYTON HAR E, conductor 
Violin I 
Eva Svensson, Concertmistress 
Michael Adamson 
Douglas Anderson 
Erica Brown 
Jean Chapple 
Ron Colish 
Ann Glasow Jones 
Ab ram Kaminsky 
Hinda Revitch 
Carol Weiss 
Martha Will 
Violin II 
Ruth Rabinovitz, Principai 
Carolyn Costa . 
Peggy Dyer 
Lucinda Ellis 
Virginia Gotham 
Carol Hersh 
Robin Hovenden 
Evelyn Jacobellis 
Ken Okin 
Melvin Simms 
Ann Sparks 
Viola 
Renata Pfenninger, Principal 
Mary Anne Boulet 
Douglas G. Engelhardt 
Perrisue Rabinowitz 
Cello 
William Conable, Principal 
Susan Beaumont 
Tania Carlton 
Trudy Hochberg 
Ingrid Leopold 
Phyllis Levinson 
Jacqueline Wilson 
Bass 
Ray Vaillancourt , Principal 
Diane Bulgarelli 
Flute 
Richard Soule 
Alan Churchill 
Holly Trefethen 
Oboe 
Tamara Field 
Charles Lehrer 
Gary Parks 
Clarinet 
W alter Hekster 
Jerrilyn M iller 
John Talarico 
Bassoon 
Rosalind . Knowles 
Ca~olyn Karalin 
Horn 
Leslie Saffer 
Constance Horgali 
Margaret Repp 
Ellen Shoemaker 
Trumpet 
Duke Pier 
Akiva Fields 
Ted Haines 
Burton Sachs 
Trombones 
Chalmers Doane 
Richard Frohock 
Lawrence Pearlman 
Tuba 
Vernon Carlson 
Percussion 
Janyce Ingalls 
Neil Corey 
Raymond Klepinger 
Richard Kline 
Harp 
Ellen Rubin 
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